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P A Z A R  E K İ
0  BİR RADİKAL...
Halil Turhanlı, yazılarında makine 
kırıcıları, anarşistleri, hoşnutsuzları, yani 
bu dünya ile başı dertte olan insanı 
anlatıyor... Rehberi ise Herbert Marcuse. 
Berat Giinçıkan in  röportajı...
1 2 .  S A Y F A D A
İ  t  ADIMLIĞIMI ÖRTTÜM BEL..
Ekranların ilk dansözü... Sevgilisinin 
önünde oynamaya utanıyor. Dans ederken 
kimsenin gözüne bakmıyor. Bir süredir 
göbek dansı öğretiyor. Nesrin Topkapı, 
Duygu Asena *nın sorularını yanıtladı.
8. SAYFADA
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Melike Demirağ, Bizim Tiyatro’nun Nâzım Hikmet’in şiirlerinden 
sahnelediği “Hoş Geldin Bebek”te hem oynayacak hem şarkı söyleyecek.
Hoş geldin "arkad aş"
YAZI: GÜLER EMEKTAR 
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Oyunculuk serüvenine yıllar önce Yılmaz Gü- ney’in Arkadaş filmiyle başlamıştı Melike De­mirağ. En son 1978 yılında yönetmenliğini Ze­ki Ökten’in yaptığı Sürü’de rol aldı. Bu filmde­
ki oyunculuğuyla 1979 yılında Sinema Yazarları Demeği ta­
rafından Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görül­
dü. Yine o yıl Locamo Film Festivali’nde Yılın En iyi Ka­
dın Oyuncusu ödülünü aldı. Aradan tam 24 yıl geçti. Demi­
rağ, şimdi farklı bir yerde, bir tiyatro sahnesinde şarkılarıy­
la sınayacak oyunculuk serüvenini. Bizim Tiyatro’da sah­
nelenen “Hoş Geldin Bebek” adlı oyunda tiyatro sahnesini 
Zafer Diper ve eşi Nazan Diper’le paylaşan Melike Demi­
rağ, “Yeniden bu işlere girişiyorsam yeni bir aşk yaşamadı­
ğım içindir” diyor ve ekliyor: “Tekrar insanların karşısında 
olmak çok güzel bir duygu...” Devamı 2-3. sayfalarda
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1. Sayfanın devamı
Uzun bir aradan sonra tekrar karşım a­
dasınız, ama bir tiyatro sahnesinde...
Zafer Diper, benim çok eski bir arkadaşım, 
dostum. Neredeyse çocukluktan beri tanışı­
yoruz. O, uzun yıllar hep, birlikte bir şeyler 
yapmamızı istedi. Ne yaptı ne etti beni kan­
dırdı sonunda. Çok güzel bir kurgu yaptı, da­
yanamadım. Başka biriyle kolay kolay çalış­
mazdım. Çünkü zor bir insanım, her şeye bur­
numu sokarım. Herhangi bir oyuncuyu çağl­
arsınız, “gel oyna” dersiniz. Ama ben öyle 
değilim, her şeye müdahale ederim.
Oyuna ne kadar sürede hazırlandınız?
iki buçuk ay önce başladık hazırlanmaya. 
Bir ay, şarkıların stüdyoda düzenlenmesi sür­
dü. Provalar ise bir buçuk ay önce başladı. Ça­
lışmalar, son bir haftada iyice yoğunlaştı.
Bu kadar kısa zamanda hazırlanmak si­
zi korkutmadı mı?
Evet, aylarca çalışılması gereken bir oyun 
için yetersiz bir süre. Direkt bir tiyatro oyunu­
na bu kadar kısa bir zamanda hazırlanıp gir­
mezdim. Sonuçta Shakespeare ya da Moli- 
ere ’den çok ağır bir oyun oynamıyorum. Mü­
zikli bir oyun bu. Sadece oyuncu olarak değil, 
yorumcu olarak da vanm. Bu da oyun için 
önemli bir avantaj. Nâzım Hikmet’in şiirleri­
ni zaten yıllardır yorumluyorum, bir bakıma 
sahnede oynuyorum da... Burada yaptığım 
şey de farksız. O yüzden kotarabileceğimi 
düşündüm. Ayrıca oyunculuğa çokuzak de­
ğilim ki! Korkuya gelince... ilk oyuna kadar 
korku var tabii. Tam korku değil, heyecan de­
mek daha doğru...
Gelelim oyuna... Kurgu nasıl oluştu?
“Hoş Geldin Bebek”te Nâ­
zım Hikmet’in farklı dönem 
şiirlerini belli bir bütünlükle 
bir araya getirmeye çalıştık.
Şairin bilinen şiirleri yerine,
“Fakir Bir Şimal Kilisesi”, 
“TarantaBabu” gibi sahneye 
daha kolay uyarlanabilecek 
şiirlerini aldık. Şiirleri bir 
oyun kurgusuyla sahneye ta- 
şırkenNâzım’myaşadığı ta­
rihsel süreçten yararlandık.
Şiirleri tarihsel bir düzen 
içinde art arda sıralamak ye­
rine kavramsal bir bütünlük 
sağlamaya çalıştık. Araya da 
şarkılarla bağlantı yaptık.
Şarkılar özellikle bu oyun 
için yapılmış değil. 70’li yıl­
larda Şanar Yurdatapan’ın 
Nâzım Hikmet için yaptığı 
besteler vardı, onları aldık.
Tekrar stüdyoya girip altya­
pılarını güncelleştirdik. 10 
şarkının sadece ikisi yeni 
beste oldu. Onlan da Şanar’dan rica ettim. 
Şarkıların ikisini hiç müziksiz, çıplak sesle 
okuyorum. Örneğin, bir kız çocuğu rolüm 
var. Oyunculuğun daha ön planda olduğu bir 
bölüm. 5-6 yaşındaki bir kız çocuğu sesiyle 
Zülfi Livaneli’nin bestesini söylüyorum. 
Eğer müzik koysaydık ben müziğin ritmine 
uyacaktım. Bu da oyunculuğumu olumsuz et­
kileyecekti. Finali ise Arkadaş Ta bitiriyoruz. 
Ben en son, “...güzel günler göreceğiz, gü­
neşli günler...” diyerek sahneye çıkıyorum. 
Hepimiz çöküp bağdaş kuruyoruz. Kendi
aramızda şarkıyı söylemeye başlıyoruz
Oyunda beş farklı karakterdesiniz...
Evet, birbirinden tamamıyla farklı oyuncu­
luklar. Taranta Babu, Mussolini döneminde 
yaşayan Habeşistanlı bir kadın. Sevgilisi Ro- 
ma’da. Nâzım Hikmet, sevgilinin dilinden ka­
dına bir mektup yazıyor... Benim sınırlanmı 
aştığım bir karakter. Daha önce sinemada 
yapmaya cesaret edemediğim sahneler var: 
Öpüşmeler, dokunmalar, yakınlaşmalar fa­
lan. .. Tabii çok estetik, çok etkileyici. Sonuç­
ta çok derin bir aşk hikâyesini yansıtmaya ça-
onu çok özlüyorum. Ama yok, çok güzel bir 
duygu. Çünkü benim için yeni bir şey. Bugü­
ne kadar yaptıklarımdan çok farklı. Esas 
mesleğimi desteklediği için de çok hoşuma 
gidiyor. Ayaca Nâzım Hikmet gibi büyük bir 
şairin şiirlerini yorumlamak benim için çok 
değerli, herhangi bir şey değil.
Yorumculuğa uzun sü re ara verdiniz...
On bir yıl yurtdışmda kaldım. Uzun bir ay- 
nlık  dönemi. Kaç jenerasyon geçiyor bu sü­
rede... Sonra, “İstanbul’da olmak vardı” şar­
kısıyla tekrar gündeme geldim. Insanlarye- 
niden benden bahsetmeye başladı. Malum, 
çok çabuk unutuyoruz... 91’de Türkiye’ye 
döndüm. Uzun bir süre alışmaya çalıştım. 
Dışardan bakıncaher şey değişmiş görünü­
yor. Sanat bile başka türlü yapılmaya başlan­
mış . Bocalama dönemi yaşadım bir süre. Ar­
dından özel hayatımda birtakım sorunlar 
çıktı. 97’de çok sevdiğim şarkılardan oluşan 
“Ruhlar Şehri” adında bir albüm çıkardım. 
Ama şanssızdım biraz. Yanlış bir plak şirke­
tiyle çalıştım. Albümü yeterince tanıtamadı, 
sonra da iflas etti. Ben de gerçekten çok üzül­
düm. Bir daha da albüm çıkarmadım, çekil­
dim. Arada tek tük konserler oldu. Yakın bir 
zamanda yeniden albüm çalışması yapmayı 
düşünüyorum. Umanm yine bir sorun yaşa­
mam. . .Kendi sözlerim, bestelerim var. Bun­
dan sonra yapacağım albümlerde kendi bes­
telerime ağırlık vermek istiyorum...
Ya oyunculuk?
Uzunmetrajlı bir film benim aklımda hep 
vardı. Özellikle 12 Eylül dönemini anlatan 
bir film çevirmeyi çok istiyordum. Çok zor 
bir dönemdi, insanlara çok büyük acılar ge­
tirdi. Sadece hapishanelerdekilere değil...
f Yılmaz Güney’in “Arkadaş”, Zeki Ökten’in 
“Sürü” filmlerinden yıllar sonra Melike 
Demirağ bu kez tiyatroda... Zafer Diper’in 
yönettiği, Bizim Tiyatro tarafından sahnelenen 
“Hoş Geldin Bebek”te, beş karakteri 
canlandırıyor: Taranta Babu, Nazi subayı...
lışıyoruz.
Bu sahnelerde zorlandınız mı?
Ya, hiç sormayın! Provalarda rollere 
adapte olmakta zorlandık. Utangaçlık, 
mahcubiyet... Ama sahneye çıkınca her 
şey değişiyor. Sahnede canlandırdığım 
karaktere bürünüyorum, orada artık Ta­
ranta Babu’yum.
Diğer karakterler?
Bir, şeytan karakterindeyim. iyi huylu, 
akıllı, ağırbaşlı bir şeytan... Hiroşima’da­
ki küçük kız çocuğu... Diğer bir karakter 
ise batmış bir teknedeki Nazi subayı. Ka­
fama Nazi şapkası takıyorum, ama üze­
rimde siyah bir elbise var. Ve çizme...Er­
kek sesiyle konuşuyorum... Ben Alman­
ya’da kaldım ya, arada bir Almanca laflar 
da ediyorum. Zaferbilirdi benim bu özel­
liğimi. Bazen telefonaçaronu işletirdim. 
Bayağı ciddi erkek taklidi yapanm. 70 Ti 
yıllarda çok sapıklaam  vardı. Sürekli ra­
hatsız ederlerdi. Bende, Şanar’m evde ol­
madığı zamanlarda erkek sesimle ana av­
rat küfür ederdim, şak diye hemen kapatır­
lardı telefonu. Bu oyundan önce de Zafer’i 
yine işlettim. Benimle bayağı erkekmişim 
gibi konuştu. Açıklayınca gülmeye başla­
dı. “Yahu, biz bunu oyunda kullansak ne 
iyi olur” dedi. Son olarak da şarkıcıyım.
Neler hissediyorsunuz?
Şimdi bir şey hissetmiyorum valla. Te­
laş, yorgunluk... Oğlumu ihmal ediyorum,
Ama asla slogansal olmayan bir film, inanıl­
maz derecede slogancılığakarşı biriyim. Sa­
natta slogancılık, sanatı yok eder. Estetiği 
mutlaka korumak zorundasınız. Sen gene 
kendi fikirlerini verirsin ama, illa bunu ala­
caksın şeklinde değil. Örneğin bir aşk hikâ­
yesi çerçevesinde o dönemin atmosferini an­
latan bir film. Ama olmadı. Sonra İpek Ça­
lışlardan çok güzel bir senaryo geldi. Bir 
günde İstanbul’u dolaşıyordu kadın. Zaten 
filmin ismi de “İstanbul’u Anyorum”du. 
Güzel bir aşk hikâyesinin arkasında Istan- 
buf’un dünü ve bugünü aktanlıyordu. Kadın 
da çok matrak, çok tatlıydı... Ama bu da ol­
madı . Erotizm yüzünden ben bu rolü kaybet­
tim. Yeditepe İstanbul dizisine de deneyim 
olur diye girdim. Zaten fazla uzun sürmedi.
Slogancılığa karşı olduğunuzu söyledi­
niz, ama sizin de böyle bir döneminiz oldu.
Evet öyle. Ama 12 Eylül zamanında öyle 
gerekiyordu. Demokrasinin kırpıldığmı gö­
rüyorduk. M uhalif olmak, karşı durmak zo­
rundaydık. Y ürüyüşleryapıyor, eylemlere, 
mitinglere katılıyorduk, insanlara bu şekilde 
ulaşıyorduk.Belirli bir kitleye “ulaşıyorduk” 
demek daha doğru olur. O kitle zaten bizim 
söylediklerimizi biliyordu. Oysa, ulaşama­
dığımız, yamnabile yaklaşamadığımız daha 
büyükbirtopluluk vardı. Asıl onlan kazan­
mak gerekiyordu. Demek ki doğru öze doğ­
ru yöntemlerle ulaşmak gerekiyor...
İyi ama sanatçı muhalif olmak zorunda
Kızı Zeynep ile (solda)... Şanar Yurdatapan ve Melike Demirağ. (Köln, 1986)
du. Harika bir çocuktu, harika bir genç kız 
şimdi. Bilkent Üniversitesi’nde iktisat oku­
yor. Oğlum daha küçük, 13 yaşında. Biraz 
benim gibi o, çabuk tepki veren, öfkeli bir 
yapısı var.O dabasketçi olmak istiyor. On­
lardan istediğim tek şey iyi insan olmalan. 
Şükürler olsun ki ikisi de çok iyi, aklı başın­
da, yürekleri temiz çocuklar...
Özel hayatınızla işiniz arasında  nasıl 
b ir denge var?
Benim hayatımda işim, sanatım hiçbir za­
man ailemden önce gelmedi. Benhep önce­
liği onlara verdim, hep ailemde mutlu bir ka­
dın, mutlu bir anne olmayı tercih ettim. Ön­
ce onlar iyi olacak, sonra ben yapacağımı
korkuyor: “Sen âşık olursan” diyor “Ben 
oyuncumu kaybederim.”
“Öteki hayatlarım ” derken...
Dünyaya bir kere gelinip gidildiğine inan­
mıyorum. Reankamasyona inanıyorum. 
Bana göre, bu dünyada yaşadıklarım, önce­
ki hayatlanmda ruhumda kalanların deva­
mı. Şu an yaşadıklarım, diğer hayatlarımla 
bağlantılı. Onun için bu dünyada adımlarımı 
çok dikkatli atmaya çalışıyorum. Çünkü 
bundan sonraki hayatımda etkili olacak. 
Yeni bir aşka açık mısınız?
Kendimi hâlâ genç kız gibi hissediyorum, 
yani ruhen. Mutlaka hayatımda çok güzel 
bir aşk daha yaşayacağım...
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değil mi?
Hayır, sanatçı muhalif olmak zorunda de­
ğildir, o kendi gönlünün istediğini yapar. 
Kendi duygularını, düşüncelerini ister slo- 
gansal bir şekilde, ister daha estetik bir şekil­
de anlatmaya çalışır. Ama hep kendisi için 
yapar bunları, kendi mutluluğu için. Başka­
ları için değil! Çünkü sanatçı egoist insandır. 
Kendi için yaptıkları başkalarına da yansır.
Ya sanatın tan ık  olma işlevi...
Tabii ki vardır. Ama bu tanıklık bağıra-ça- 
ğıra yansıtılmamalıdır. Benim için toplum­
sal içerik, sadece politik gerçekliği olan bir 
içerik değildir. Yüzlerce erkekkansım alda­
tıyor. Bu da benim için çok önemli bir top­
lumsal gerçektir.
O zam andan bu yana sizin düşünceleri­
nizde, yaşam ınızda neler değişti?
Düşünce olarak yine aynı şeylere inanıyo­
rum. Ama şimdi daha iyi özümsüyorum. O 
zaman herkesten çok etkileniyordum. Ken­
di fikirlerim yoktu. Eli sıcak sudan soğuk 
suya girmeyen, orada burada gezen bir kız­
ken birden kendimi çok farklı bir ortamda 
buldum. Hiç tanımadığım, tanımak ihtiyacı 
da duymadım bir ortamda... Şanar’ ı tamdım 
sonra. Onu çok sevdim, çok hayrandım. 
Aramızda çok yaş farkı vardı. Ona yetişebil­
mek, kendimi ona beğendirmek için adımla­
rımı hep ikişer, üçer attım. Biranda çok bü­
yük sorumluluklar yüklendim... Benim en 
büyük korkum Türkiye’den ayrı kalmaktı. 
Ve ben çok uzun bir süre bu güzel ülkeden, 
sevdiklerimden ayrı kaldım. Çok üzüldü­
ğüm, acı çektiğim bir dönemdi. Geri dön­
düm, çocuklarım oldu. Zamanla çok şey de­
ğişiyor. Kendinizi bulmaya, kendi fikirleri­
nizi oluşturmaya başlıyorsunuz. Artık 
kimseyi takmıyorum, inanmadığım 
hiçbir şeyi yapmıyorum.
Bu süreçte Yılmaz Güneş ’in etkisi 
ne oldu?
Yılmaz Güney, benim hayatımı çok 
fazla etkilemedi. Ben, “Arkadaş” fil­
minde. onun siyasi kimliğini bilmeden 
oynadım. O zamanlar çocuk gibi bir 
kızdım, hiçbir şeyden haberim yoktu. 
Yılmaz Ağabey, benim hayatıma bir 
filmle girdi, sonra talihsiz bir olayla 
içeri düştü. Politik anlamda hayatımda 
esas etkili olan kişi Şanar'dır.
Pişm anlıklar var mı?
Pişmanlıklar değil de keşkeler var: 
Keşke bu kadar ağır bedeller ödeme- 
seydim, keşke 11 yıl bu güzel şehirden 
ayrı kalmasaydım, keşke daha çok üret- 
seydim, mesleğimi daha ciddiye alsay­
dım... Ama iyi ki de yaşamışım tüm 
bunları. Çünkü benimle birlikte yola çı-
Zafer Diper’le “Hoş Geldin Bebek’’te...
kan insanların bugünkü hallerini de görüyo­
rum. Ben hayatı her yönüyle gerçekten çok 
iyi kavradım, anladım. Birçok insanın gör­
mediği , göremeyeceği hayatlara girdim.
Aynı şeyleri çocuklarınız yapsa?
Kızımın aynı şeyleri yapacağmı sanmıyo- 
rum.O, bana göre daha aklı başmda biri. Ka­
fasına göre yaşayan bir kız değil. Onu 79 ’da 
burada doğurdum, bir sene sonra Alman­
ya’ya gittik. Orada, sahne arkalarında büyü­
dü. Benim üzüntülerime, hasretime ortak ol­
yapmalıyım. İşinizde gerçekten üretken ola­
bilmeniz için her şeyi unutmanız, sadece işi­
nize adapte olmanız gerekir. Ama ben yapa­
madım,yapamam da...
A rkadaş şarkısı b irçok  insanın o rtak  
şarkısı oldu, dillerden düşmedi. Peki sizin 
en iyi arkadaşınız kim ?
En iyi arkadaşım Şanar Yurdatapan diye­
bilirim. Onu çok seviyorum. Bizim Şanar’la 
evliliğimiz bitti, aramızdaki aşk bitti, ama 
arkadaşlığımız hiç bozulmadı. Ailem, ço­
cuklarım ve Şanar... Her şeyden önce gelir.
Ya ikinci eşiniz O rhan  Çetin?
Ben Orhan’la çok büyük bir aşk yaşadım. 
Gençlik yıllarımda bir yerlere yetişebilmek 
için basamakları hep ikişer üçer çıktığımı 
söyledim ya, işte Orhan’la dönüp aradaki 
basamakları tamamladım, yaşayamadıkla­
rımı yaşadım. Çok da güzel şeylerdi. İlişki­
miz bitti ama aramızda hâlâ bitmeyen bir şey 
var. Belki de o yüzden çok iyi arkadaş olamı­
yoruz. Orhan’laolanilişkimiçin benim tam 
tanımlamam bu.
Aşkın hayatınızdaki yeri nedir?
O duyguyu çok seviyorum, hep hayatım­
da olsun istiyorum. Ama ben âşık olunca 
dengemi yitiriyorum. Aşk benim normal 
davranmamı engelliyor, sevdiğime karşı 
çok bencil bir kadın olmaya başlıyorum. 
Çokveriyorum, çokistiyorum. Hayatım bo­
yunca hiç kimseyi kıskanmadım, bir tek sev­
diğim adamları. Onlara karşı büyük bir tut­
kum var. Bu yüzden aşk benim için bazen ıs­
tırap verici olabiliyor. Hep derim, ben öteki 
hayatlanmda bir tek aşk sorunumu çözeme­
mişim. Şu an bu işlere giriştiysem yeni bir 
aşk yaşamadığım içindir. Zaten Zafer çok
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DERGİDEN
Merhaba,
Türkiye ’nin utanması gereken o 
kadar çok ayıbı var ki. Şöyle uzun 
bir utanacak olaylar listesi 
çıkartılsa, mutlak sıralamada yer 
alacak konu başlıklarından biri de 
Melike Demirağ olur. 12 Eylül ’ün 
korkunç çarkı içinde yurtdışında 
yaşamak zorunda kalanlardan 
biriydi Demirağ. Sevilen bir 
sanatçıydı. Topu topu iki filmde 
oynamıştı ama ikisinin de 
unutulmaz oluşunda payı vardı.
Tam 11 yıl yurtdışında yaşadı. 
Birgün bizim buralarda sular 
durulunca döndü geldi. Gençler 
artık onu tanımıyordu. Hayranları 
ise yaşlanmıştı. O bundan yılmadı, 
geriye çekilmedi. “Şimdi 
İstanbul ’da Olmak Vardı Anasını 
Satayım ’’ serzenişiyle 
kulaklarımıza ve dudaklarımıza 
yeniden takılmayı başardı.
Duygulu ve değişik sesiyle 
şarkılarını söylemeye devam etti. 
Melike Demirağ Türkiye ’ye döneli 
10 yıl oldu. Kendisini yenileme 
çabasını sürdürüyor; Bu ay, ilk kez 
tiyatro sahnesinden izleyicilere 
merhaba diyor ve arkadaşımız 
Güler Emektar in sorularını 
yanıtlıyor.
Bu hafta biraz da rastlantı sonucu 
hep ropörtaj tipi yazılarımız var. 
Nesrin Topkapı, Duygu Asena ile 
konuşurken, biraz da kendisini 
masaya yatırıyor ve “Kadınlığımı 
örttüm ben ” diyor.
Cumhuriyet Dergi ’deki yazılarıyla 
tanıdığınız Halil Türbanlı ’yı bu 
hafta ropörtaj konusu olarak 
okuyacak ve yeniden 
tanıyacaksınız. Göze çarpmayan 
şeylerin tarihiyle uğraşan Gökhan 
Akçura ve Lombakçılar, belgesel 
sinemacı Ruhi Karadağ da 
haftanın konuklarından. Hatta bir 
de yabancı konuğumuz var.
Ladin ’in karılarından biri Ladin 'i 
anlatıyor.
*  * *
Bugünün Anneler Günü olduğunu 
hatırlatalım. Bu not 
unutkanlarımız için... Özel bir gün 
geçirmeniz dileğiyle...
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